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Latihan fasa
akhir di UPM
S EMUA atlit siswazah
kebangsaanakan me-
mulakanfasaakhir la-
tihan persiapan pada
Rabuini di UniversitiPutra
Malaysia sebelum beraksi
padatemasyaSukanUniver-
siti Asean(SUA) edisike-14
dari 10hingga21 Disember
ini.
Pengerusi Jawatankuasa
PromosidanPenajaanMajlis
Sukan Universiti Malaysia
(Masum),Nur EkmalBuhary
berkata,400 atlit itu men-
jalani latihan selamasem-
bilan hari setelahrehattiga
minggubagimenghadapipe-
periksaandi institutpenga-
jian tinggimasing-masing.
"Sayarasasemuaatlitkita
segaruntuk menjalanilati-
han fasaakhir ini walaupun
baru habismenghadapipe-
periksaanakhir,"katanya.
Beliauberkata,kernlatihan
fasaakhiritu untukmening-
katkansemangat dan keya-
kinan atlit sebelummeng-
hadapikejohananitukelak.
Nur Ekmalberkataatlitluar
negara akan melapor diri
pada8 dan9 Disember.
Saya rasa semua
atlitkita segar untuk
menjalani latihan
fasa akhir ini
walaupun baru habis
menghadapi
peperiksaan akhir"
>NurEkmal Buhary
Pengerusi Jawatankuasa Promosi dan Penajaan
Masum
"Setakathariini, hanyapa-
sukanhoki dan boling pa-
dangdari Timor Lesteyang
adasetelahtibadi ibunegara
Jumaatlalu,"katanya.
Nur Akmal berkata,sera-
mai 18pemainhoki negara
ituberadadi UniversitiSains
Malaysia,PulauPinang,bagi
mengikutiPestaHoki USM,
berakhirhujungbulanini.
Sementaraitu,pasukanbo-
ling padangnegaraitu pula
giat menjalanilatihan ber-
samajurulatih tempatandi
UniversitiTeknologiMalay-
sia,Skudai,Johor.
SUA 2008menawarkan202
pingatemasmelalui21acara
yangdipertandingkan.
Dalam penyertaan pada
edisike-13di Vietnam,dua
tahunlalu,kontinjennegara
beradadi tanggakeempatke-
seluruhandi belakangtuan
rumah,Thailanddan Indo-
nesia selepasmeraih tujuh·
pingatemas,19perakdan37
gangsa.
